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Swaying between Two Nations:
e Diaspora of Japanese Migrant Families in West Borneo
Aiko Kurasawa
is is a story of three Japanese men who migrated to the Netherlands East Indies in the 1910s and 
their families. ey jointly started their business ?gold mining, rubber plantation, etc.? in a small remote 
village in West Kalimantan. ey each married local Dayak women and raised their children in this local 
environment, but with an eort to maintain identity as Japanese nationals. Although their business was 
successful and they accumulated much wealth, their life suddenly changed because of World War II. 
Japan being an enemy country, all Japanese citizens were arrested by Dutch police and eventually brought 
to internment camp in Australia. eir children, having Japanese nationality, experienced the same fate. 
eir wives, who were given choice to remain in Indonesia, chose to follow their husband and children.
Two of the three families were soon released in exchange for Allied prisoners of war and went back 
to Indonesia, while the members of the third family had to stay in the camp until the end of the war. 
When the Japanese surrendered, all Japanese citizens had to return to Japan. For children of those three 
families, born and raised in Indonesia, Japan was culturally foreign and they all desired to remain in In-
donesia. e members of one family who were living in rural area of West Kalimantan at the time of Jap-
anese surrender were allowed to remain. e other two were brought back to Japan against their will. 
ey claimed that by being born in the Netherlands East Indies, they legally had Dutch citizenship by 
birth. ey then made various eorts to get back to Indonesia.
e last part of this paper will describe how each of those mixed children struggled for their destiny 
and made their nal choice in dierent ways. rough this paper, the legal and cultural-psychological as-
pects of nationality, citizenship, and national identity will be considered. By doing so, the writer will draw 
attention to the problems of wartime relocation of people against their will, and in particular the long-
term scattering of families through these experiences.
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